




































































































































Manual of the American Psychological Association”の最新
版に準拠するものとする。
６．表および図の紙面上の配置は，日本心理学会発行の心理
学研究，Japanese Psychological Researchもしくは Ameri-
can Psychological Association発行の Journalを参考にして
原稿を作成し，これを提出するものとする。
投稿・校正等
７．投稿にあたっては，原則として，原稿のデジタル・デー
タ（コンピュータ・データ）と論集掲載時の仕上がり想定
を紙面に印刷したものの両方を提出するものとする。
８．校正は２校までとし，執筆者がこれを行う。校正におい
ての大幅な修正は認めない。
９．抜刷は，原稿１編につき５０部までは無料とし，これを超
える部数については実費を執筆者が支払うものとする。
その他
１０．その他人間科学論集心理学篇に掲載する原稿のために必
要な事項については，専修人間科学論集心理学篇編集規則
に定める編集主幹がこれを判断し，必要に応じて心理学科
会議に諮るものとする。
改廃
１１．この規則の改廃は，人間科学部心理学科会議の議を経て
行われる。
附則
この規則は，平成２２年４月１日から施行する。
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